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) 根の歌 作詞・作曲 横尾嘉信
冬のない春はない 冬のない花はない
104
いつか咲く花を思い 今はただ根を伸ばせ
ああ，時が満ちて花は咲く 晴れた日に
土のなか夢は眠る 夢のなか花は育つ
朝に咲く花を思い 今はただ根を伸ばせ
ああ冬を越えて花は咲く 晴れた日に
ああ冬を越えて花は咲く 春の日に
咲き誇る花を見れば土の下の根を思え
凍てついた冬を生きた土の下の根を思え
咲き誇る花を見れば土の下の根を思え
凍てついた冬を生きた土の下の根を思え
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